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ABSTRACT 
 
The primary objective of the paper was to compare the 
usage of business information systems by enterprises in 
Hungary as well as in another EU member state, 
Austria. The initial assumptions of the paper were 
proven, according to which enterprises in Austria 
operate a more sophisticated and developed IT 
infrastructure, being at a different development level 
and having diverse characteristics. Enterprises in 
Austria can better exploit the benefits provided by 
business information systems and the penetration rate of 
those systems among Austrian enterprises significantly 
depends on the adequacy of their size. 
However, the other key assumption, according to which 
enterprises choose their business information systems 
for different reasons in different size categories but the 
reasons are the same in each size category regardless of 
the surveyed country, was eventually ruled out. 
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Ma-
gyaro. Ausztria 
Ma-
gyaro. 
Ausz-
tria 
2008 309 394 1220 1297 168 207 
2009 307 389 1180 1366 188 221 
2010 298 405 1203 1458 196 239 
2011 294 403 1173 1548 222 265 
1. táblázat Magyarország és Ausztria IKT mutatói 
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2008 14.594 - 33,920 - 
2009 14.401 -1,322 33,020 -2,653 
2010 14.607 1,430 34,140 3,392 
2011 15.289 4,668 35,170 4,599 
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